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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : pembelajaran menulis cerpen
	Penelitian ini berjudul â€œPembelajaran Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besarâ€•, mengkaji
masalah dalam pembelajaran menulis cerpen. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah  RPP Pembelajaran Menulis Cerpen
Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besar , (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Cerpen Siswa
Kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besar, (3) Bagaimanakah Evaluasi Pembelajaran Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMA
Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen,
observasi, dan wawancara. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah
guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besar dan siswa kelas X-8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru
telah membuat RPP untuk pembelajaran menulis cerpen. RPP yang dibuat guru belum seluruhnya sesuai dengan standar pembuatan
RPP. Proses pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen tidak sesuai dengan RPP yang telah  dibuat guru. Evaluasi yang dilakukan
guru dalam proses pembelajaran menulis cerpen meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar. 
 
 
